







U članku se analizira Petrićeva usporedba Aristotelove podjele na supralunarni i sublunar-
ni svijet s morskim bićem koje Petrić naziva Marinus	Glaucus. Tu usporedbu, s bićem koje je 
dijelom riba, a dijelom kamen, rabi Petrić kako bi eksplicirao neprirodnost, monstruoznost 
spomenute Aristotelove podjele. Postavlja se pitanje što je ili tko je Marinus	Glaucus. U 
članku se izlaže da Petrićev Marinus	Glaucus najvjerojatnije u sebi ujedinjava i svojstva 
grčko-rimskog morskog polubožanstva koje se zove Glauko i osobine jedne vrste otrovnih 
riba koje se u nekim europskim jezicima zovu kamene	ribe, a svojstvena im je mimikrija, 





















pu	 »Filozofiranje	 i	 more«	 u	 Orebiću	 2007.	





Usporedba	 s	 bićem	Marinus Glaucus	 nalazi	
se,	doduše,	 i	u	Petrićevoj	Nova de universis 







la	Nova de	universis philosophia«,	Prilozi za 






















odrekao	dušu	 sveukupnosti	 jer	 je	 tvrdio	da	 jedan	dio	 svijeta	–	nebo	–	 ima	
dušu,	dok	 je	elementarni	dio	svijeta	ne	posjeduje.	Zvijezde	 i	nebeske	sfere	
su	 i	 po	Aristotelu,	 oživljene,	 imaju	 (razumsku)	 dušu.9	Takav	 je	 svijet	 koji	






































pesce pietra, Steinfische i	stonefish.	U	hrvatskom	doduše	postoji,	u	Dal-
maciji,	izraz	riba od kamena,	ali	on	ne	označava	onu	posebnu	vrstu	riba	
na	koju	se	odnose	izrazi	pesce pietra, Steinfische i	stonefish,	nego	sve	ribe	
koje	žive	na	kamenitom	tlu.	Međutim,	u	Istri	su,	u	Primorju	i	u	Dalmaciji,	




















zato	 jer	dijelom	 jest prožet dušom,	dok	drugim	dijelom	uistinu jest mrtav i 
bez duše.	Još	napomenimo:	Petrić,	doduše,	nije	spomenuo	otrovnost	Morskog	
4
Francesco	 Patrizi	 da	 Cherso,	 Nova de uni-
versis philosophia,	materiali	per	un`edizione	
emendata,	 a	 cura	 di	 Anna	 Laura	 Puliafito	
Bleuel	(Firenza:	Olschki,	1993).
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Patrizi	 da	 Cherso,	Nova de universis philo-
sophia,	 p.	 5:	 »(…)	Aristoteles	 dum	 Platoni	
amicus	 esset	 ex	 eius	 ore	 excepit,	 mundum	
hunc	 animal	 esse	 et	 anima	 rationali	 praedi-
tum,	(…)«	.
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Patrizi	 da	 Cherso,	Nova de universis philo-




coelo	 scilicet,	 sit	 animatus?	 Dimidio	 alio,	
elementis	nimirum	anima	careat?	Et	sit	quasi	
































Im Aufsatz wird der Petrić´s Vergleich der Aristotelischen Aufteilung in die sublunare und su-
pralunare Welt, mit einem Wesen, das er als Marinus	Glaucus bezeichnet, analisiert. Diesen 
Vergleich mit dem Wesen, das er als halb Fisch, halb Stein bestimmt, unternimmt Petrić um 
die Widernatürlichkeit, ja Monstruosität der genannten Aristotelischen Aufteilung darzulegen. 
Es wird die Frage gestellt, was, oder, wer ist Marinus	Glaucus. Es wird vermutet, dass Petrić’s 
Marinus	Glaucus zwei verschiedene Beschaffenheiten in sich birgt: die einer griechisch-römis-
chen Halbgottheit namens Glauco und die einer Art giftigen Mittelmeerfische, die in einigen 
europäischen Sprachen Steinfische heißen und die eine Mimikry auszeichnet, die Fähigkeit sich 
der Welt in der sie leben, dem steinigen Meerboden, anzugleichen.
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